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

Ɉɬɤɚɡɨɬ ɡɚɬɪɚɬɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɬɟɦ ɱɬɨɨɛɴɟɤɬɨɰɟɧɤɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦɜɡɞɚɧɢɢɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɞɚɧɧɨɝɨɩɨɦɟɳɟ
ɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɧɟɤɨɪɪɟɤɬɧɵɦɜɜɢɞɭɛɨɥɶɲɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɞɨɩɭɳɟɧɢɣ
ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɳɢɯɩɨɥɭɱɟɧɢɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɈɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɨɬɤɚɡɚ
ɨɬɞɨɯɨɞɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɧɚɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɢɱɬɨɨɛɴɟɤɬɨɰɟɧ
ɤɢ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɨɰɟɧɤɢ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɚɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜɵ
ɛɨɪɦɟɬɨɞɚɨɰɟɧɤɢɋɚɦɵɦɱɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦɦɟɬɨɞɨɦɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɞɯɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɚɠ Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɩɪɢɚɤɬɢɜɧɨɦɪɵɧɤɟɟɫɥɢɧɚɞɚɬɭɨɰɟɧɤɢɢɦɟɟɬɫɹɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɫɞɟɥɤɚɯɢɥɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯɧɚɨɛɴɟɤɬɵɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɨɛɴɟɤ
ɬɭɨɰɟɧɤɢ >@ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣɜɵɲɟɩɪɢɦɟɪɨɰɟɧɤɢɛɵɥɜɵɩɨɥɧɟɧ ɷɬɢɦ
ɦɟɬɨɞɨɦ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɰɟɧɤɢ
Ⱦɪɭɝɢɟɦɟɬɨɞɵ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɪɟɠɟɢɡɡɚ
ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢɢɫɥɨɠɧɨɫɬɢɜɩɨɥɭɱɟɧɢɢɬɨɱɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

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ɍȾɄ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ɋɬɭɞȾȺɉɪɨɫɤɭɪɹɤɨɜɚɆɋɉɨɩɨɜɚ
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
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
ȼɨɛɳɟɫɬɜɟɞɚɜɧɨɩɨɹɜɢɥɚɫɶɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɫɜɨɟɝɨɢɦɭ
ɳɟɫɬɜɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɟɝɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ Ⱦɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɟɫɬɪɚ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɢɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣɛɵɥɫɨɡɞɚɧȿɞɢɧɵɣɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ȿȽɊɇ ɢ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɨɝɨ ɟɝɨ
ɜɟɞɟɧɢɹɪɟɝɭɥɹɪɧɨɜɧɨɫɹɬɫɹɩɨɩɪɚɜɤɢɜɡɟɦɟɥɶɧɨɟɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɟɧɹɟɬɫɹ Ɉɞɧɚɤɨ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɚ
ɫɥɟɞɭɟɬɪɚɡɨɛɪɚɬɶɱɬɨɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹɩɨɞɷɬɢɦɬɟɪɦɢɧɨɦ
Земельное законодательство±ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɡɚɤɨɧɨɜɢɩɨɞɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɚɤɬɨɜ ɊɎ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɩɨɩɨɜɨɞɭɜɥɚɞɟɧɢɹɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɡɟɦɥɹɦɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɚɪɟɧɞɚɤɭɩɥɹɩɪɨɞɚɠɚɪɟɧɬɚɞɚɪɟɧɢɟ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɡɟɦɟɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɢɹɜɥɹɸɬɫɹɊɎɟࣉɫɭɛɴɟɤɬɵɦɭɧɢ
ɰɢɩɚɥɶɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟɥɢɰɚɢɝɪɚɠɞɚɧɟɊɎ>@
Ɉɫɧɨɜɭ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɤɨ
ɞɟɤɫȼɨɞɧɵɣɤɨɞɟɤɫɊɎɀɢɥɢɳɧɵɣɤɨɞɟɤɫɊɎɇɚɥɨɝɨɜɵɣɤɨɞɟɤɫɁɚɤɨɧ
ɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɪɚɜɧɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɢɫɞɟɥɨɤɫ
ɧɢɦɁɚɤɨɧɨɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɦɮɟɪɦɟɪɫɤɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟ Ɂɚɤɨɧɨɥɢɱɧɨɦɩɨɞ
ɫɨɛɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɁɚɤɨɧɨɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɁɚɤɨɧɨɩɥɚɬɟɡɚɡɟɦɥɸɁɚɤɨɧ
ɨɛɨɯɪɚɧɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɁɟɦɟɥɶɧɵɣɤɨɞɟɤɫɊɎɅɟɫɧɨɣɤɨɞɟɤɫɊɎ
ɁɚɤɨɧɨɛɨɛɨɪɨɬɟɡɟɦɟɥɶɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɄɨɞɟɤɫɊɎɨɛ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ>@
Основная суть новых измененийɜɡɚɤɨɧɚɯɡɚɬɪɨɧɭɜɲɢɯɡɟɦɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ ɪɨɫɫɢɹɧɚɦ  ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹȿɳɟ ɜ
ɞɟɤɚɛɪɟ  ɝ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɜɫɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɞɨɥɠɧɵɢɦɟɬɶɱɟɬɤɢɟɝɪɚɧɢɰɵɩɪɨɩɢɫɚɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨȾɥɹɷɬɨɝɨɤɚ
ɞɚɫɬɪɨɜɵɣɢɧɠɟɧɟɪ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɜɟɫɬɢɩɪɨɰɟɞɭɪɭɦɟɠɟɜɚɧɢɹɆɟɠɟɜɚɧɢɟ ±
ɷɬɨɩɪɨɰɟɫɫɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɝɪɚɧɢɰɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɢɥɢ
ɫɪɚɡɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɧɚɞɟɥɨɜ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɢɯ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɩɥɨɳɚɞɢɡɟɦɥɢɫɜɧɟɫɟɧɢɟɦɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯɜɟɞɢɧɭɸɛɚɡɭ
ȿɫɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɧɟɦɨɝɭɬɧɚɣɬɢ ɜȿȽɊɇɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɩɹɬɢ ɥɟɬ
ɟɝɨɡɟɦɥɸɦɨɝɭɬɩɪɢɡɧɚɬɶɛɟɫɯɨɡɹɣɧɨɣɢɬɨɝɞɚɨɧɚɨɬɨɣɞࣉɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭɢ
ɟࣉɦɨɠɧɨɛɭɞɟɬɩɪɨɞɚɬɶɎɁɨɬɢɸɥɹɝʋɋɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɡɟ
ɦɟɥɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɫɬɚɬɶɧɚɭɱɟɬɜȿȽɊɇɞɨɹɧɜɚɪɹɝ
ɄɪɨɦɟɷɬɨɝɨɩɨɎɁɟɫɥɢɞɚɱɧɢɤɚɧɟɬɜȿȽɊɇɜɬɟɱɟɧɢɟɥɟɬɧɟ
ɫɬɨɹɥɧɚɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɦɭɱɟɬɟɬɨɭɱɚɫɬɨɤɩɪɢɡɧɚɸɬɛɟɫɯɨɡɹɣɧɵɦɢɟɝɨɨɩɹɬɶɠɟ
ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɜɥɚɫɬɹɦ Ⱦɚɱɧɢɤ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɜɟɞɟɧɢɢ ɱɬɨ ɥɢ
ɲɢɥɫɹɡɟɦɥɢȿɝɨɞɚɠɟɧɟɩɪɢɝɥɚɫɹɬɜɫɭɞɩɨɬɨɦɭɱɬɨɜɢɫɤɟɛɭɞɟɬɧɚɩɢɫɚɧɨ
ɡɟɦɥɹɛɟɫɯɨɡɧɚɹȿɫɥɢɧɚɭɱɚɫɬɤɟɫɬɨɢɬɞɨɦɝɞɟɠɢɜɟɬɱɟɥɨɜɟɤɬɨɟɦɭɩɪɢ
ɞɟɬɫɹɜɵɫɟɥɹɬɶɫɹɥɢɛɨɜɵɤɭɩɚɬɶɡɟɦɥɸɭɧɨɜɨɝɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ>@
Признание земельного участка бесхозяйным происходит по сле-
дующим основаниям:
²ɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɧɟɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣɭɱɟɬ
²ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɤɨɦɭɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɩɪɚɜɨɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚɭɱɚɫɬɨɤ
²ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɬɤɚɡɚɥɫɹɨɬɩɪɚɜɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚɨɛɴɟɤɬ
²ɨɛɴɟɤɬɧɢɤɨɦɭɧɟɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɧɚɩɪɚɜɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɛɟɫɯɨɡɹɣɧɵɦ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɩɨɫɬɚ
ɧɨɜɤɭɟɝɨɧɚɭɱɟɬɜɊɨɫɪɟɟɫɬɪɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɡɚɹɜɥɟɧɢɹɨɪɝɚɧɚɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶ
ɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɤɨɬɨɪɨɝɨɧɚɯɨɞɢɬɫɹɞɚɧɧɨɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɉɨɧɨɜɨɦɭɡɚɤɨɧɭɟɫɥɢɫɦɨɦɟɧɬɚɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢɭɱɚɫɬɤɚɧɚɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɭɱɟɬɩɪɨɲɥɨɩɹɬɶɥɟɬɢɨɧɧɟɛɵɥɜɧɟɫɟɧɜȿȽɊɇɬɨɟɝɨɫɧɢɦɚɸɬɫɤɚɞɚɫɬ
ɪɨɜɨɝɨɭɱɟɬɚ>@
Изменения в земельном законодательстве в 2018 г.: 
 ɡɚɩɪɟɬ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɝɪɚɧɢɰɵɤɨɬɨɪɵɯɧɟɭɡɚɤɨɧɟɧɵɂɡɦɟɧɟɧɢɹɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ
ɧɚɧɚɞɟɥɵɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟɞɥɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚɢɧɞɢɜɢɞɭ
ɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɝɨ ɩɨɞɫɨɛɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣ
ɫɬɜɚ
ɡɚɩɪɟɬɧɚɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɭɱɚɫɬɤɨɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɤɨɬɨɪɨɦɧɟɜɧɟɫɟɧɚ
ɜȿȽɊɇɋɜɟɞɟɧɢɹɜɛɚɡɭɪɟɟɫɬɪɚɜɧɨɫɹɬɫɹɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɱɬɨɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɧɚɞɟɥɚɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢɧɠɟɧɟɪɨɦɩɪɨɜɟɞɟɧɨɦɟɠɟɜɚɧɢɟ
ɨɰɟɧɤɚɡɟɦɟɥɶɛɭɞɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɦɢɩɪɢɷɬɨɦɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɛɭɞɟɬɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɩɪɢɛɥɢɠɟɧɤɪɵ
ɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɊɚɧɟɟɨɰɟɧɤɨɣɦɨɝɥɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹɱɚɫɬɧɵɟɤɨɦɩɚɧɢɢɢ
ɷɤɫɩɟɪɬɵ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɡɟɦɥɢɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹɫɢɫ
ɤɨɦɜɫɭɞɟɫɥɢɨɧɢɧɟɫɨɝɥɚɫɧɵɫɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣɝɨɫɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦɤɚɞɚɫɬ
ɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ² ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɧɢɡɢɬɶ
ɪɚɡɦɟɪɭɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɝɨɧɚɥɨɝɚɜɫɥɭɱɚɟɹɜɧɨɝɨɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
Плюсы:
 ɛɵɫɬɪɨɟɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɫɩɨɪɨɜ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯɩɪɚ
ɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɩɨɮɚɤɬɭɧɚɪɭɲɟɧɢɹɝɪɚɧɢɰ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚɝɚɟɦɨɣɛɚɡɵɩɨɫɤɨɥɶɤɭɨɛɴɟɦɧɟɭɡɚɤɨɧɟɧɧɵɯ
ɧɚɞɟɥɨɜɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɧɢɡɢɬɫɹ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɜɫɟɯɨɛɴɟɤɬɚɯɜɯɨɞɹɳɢɯɜɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɮɨɧɞɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ>@
Минусы:
 ɪɟɡɤɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɢɫɤɨɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢɦɭɧɢ
ɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɣɛɟɫɯɨɡɧɵɦ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɧɨɜɵɯɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣɞɥɹɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜɡɟɦɟɥɶɧɵɯɧɚɞɟ
ɥɨɜ
 ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɭɩɥɚɱɢɜɚɟ
ɦɵɯɧɚɥɨɝɨɜ>@

Библиографический список

 Ɂɟɦɟɥɶɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/KWWSV
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ɧɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


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

ɍȾɄ
ɋɬɭɞɋɉɋɟɥɟɡɧࣉɜɚ
ɊɭɤɌɂɎɪɨɥɨɜɚ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

«ХАРАКТЕР» ВАШЕГО САДА

ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɫɬɹɦɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ©ɯɚɪɚɤɬɟɪɚª ɫɚɞɚ ɇɚ ɭɥɢɰɚɯ ɢ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɚɪɤɚɯ
ɞɢɡɚɣɧ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɇɂɉɚɦ ɢ ȽɈɋɌɚɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɜɫɟɯ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɯ ɡɨɧ ɇɚ ɱɚɫɬɧɵɯ ɠɟ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɞɢɡɚɣɧ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɡɚɜɢɫɢɬɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɨɬɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣɡɚɤɚɡɱɢɤɚɄɚɤɩɪɚ
ɜɢɥɨ ɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɧɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɛɭɞɭɳɟɦ ɞɢɡɚɣɧɟ ɫɜɨɟɝɨ ɫɚɞɚɇɚ
ɩɨɦɨɳɶɩɪɢɯɨɞɢɬɨɩɵɬɧɵɣɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɫɭɠɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɩɨɪɬɮɨɥɢɨ
ɇɨɞɚɥɟɤɨɧɟɜɫɟɝɞɚɱɟɥɨɜɟɤɧɚɯɨɞɢɬɜɜɚɲɢɯɪɚɛɨɬɚɯɬɨɱɬɨɟɦɭɩɨɞɭɲɟ
ɉɨɪɨɣɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɯɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɢɤɥɢɟɧɬɝɨɜɨɪɹɬɧɚɪɚɡɧɵɯɹɡɵɤɚɯȼɟɞɶ
ɦɧɨɝɢɟɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹɫɨɫɬɪɨɣɤɨɣɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦɜɩɟɪɜɵɟɩɨɷɬɨɦɭɫ
ɫɨɛɨɣɜɫɟɝɞɚɧɭɠɧɨɢɦɟɬɶɮɨɬɨɛɟɫɟɞɨɤɞɨɪɨɠɟɤɢɞɪɭɝɢɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɫɚɞɚ
ɇɨɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɡɚɤɚɡɱɢɤɚɱɚɫɬɨɧɟɫɨɜɩɚɞɚɸɬɫɜɚɲɢɦɜɢɞɟɧɢɟɦɫɢɬɭɚ
ɰɢɢɢɩɨɷɬɨɦɭɧɚɩɟɪɜɵɯɷɬɚɩɚɯɪɚɛɨɬɵɧɚɞɨɜɫɟɝɞɚɭɱɢɬɵɜɚɬɶɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɫɬɢɩɫɢɯɨɬɢɩɨɜ>@
ɉɫɢɯɨɬɢɩɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɬɢɩɱɟɥɨɜɟɤɚ±ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɱɟɪɬɯɚɪɚɤɬɟ
ɪɚ ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɚɹ ɭɡɧɚɜɚɟɦɵɣ ɬɢɩ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ >@
Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬɱɟɬɵɪɟɨɫɧɨɜɧɵɯɩɫɢɯɨɬɢɩɚ
ɋɚɧɝɜɢɧɢɤ±ɷɬɨɬɢɩɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣɫɹɷɧɟɪɝɢɱɧɨɫɬɶɸɢɚɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɶɸɜɵɫɨɤɨɣɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɢɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦɜɡɝɥɹɞɨɦɧɚɦɢɪ>@
Ɏɥɟɝɦɚɬɢɤ±ɬɢɩɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚɱɟɥɨɜɟɤɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹɧɢɡɤɢɦ
ɭɪɨɜɧɟɦɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɧɟɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɦɢɦɢɤɢ>@
Ɇɟɥɚɧɯɨɥɢɤ ± ɱɟɥɨɜɟɤ ɱɶɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɢɡɤɢɦɭɪɨɜ
ɧɟɦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɟɚɤɰɢɣ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɫɬɢɦɭɥɵɫɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶɸɦɨɬɨɪɢɤɢɢɪɟɱɢɛɵɫɬɪɨɣɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶɸ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
